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ABSTRACT 
 
Joko Hermawan, (2017):  The Effect of Using Marginal Note Strategy on 
Students’ Reading Comprehension at As-shofa 
Islamic Junior High School Pekanbaru 
  
 The main objective of this study was to investigate students’ reading 
comprehension of narrative text with and without taught by using marginal notes 
strategy at As-shofa Islamic Junior High School Pekanbaru. The study used quasi 
experimental research. The total population of this study was 150 students wchich 
there were 6 classes. Meanwhile, the sample in this study was 49 students of 
which the experimental group was VIII.1 and control group was VIII.5. This 
study was conducted from March until April 2017. It was eight meetings. 
Marginal notes strategy was used on experimental group while the control group 
were taught by another strategy. Data of this study were collected from pretest and 
post test. The type of test was multiple choice tests that consisted of 20 items. The 
pretest was given before the treatment to the experimental group and control 
group. The posttest was given after the treatment in experimental group and 
control group. The data were analyzed by using SPSS version 20 with 
independent sample T test. It was found that there was significant effect of using 
marginal notes strategy on students’ reading comprehension at As-shofa Islamic 
Junior High School Pekanbaru. It was seen from the mean of posttest score of 
experimental group (62.50) and the mean of posttest score of control group 
(74.58). 
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ABSTRAK 
 
Joko Hermawan, (2017): Pengaruh Penggunaan Strategi Marginal Notes 
terhadap Kepahaman Membaca Siswa di SMP 
Islam As-shofa Pekanbaru 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 
dalam memahami bacaan dari teks naratif sebelum dan sesudah menggunakan 
strategi marginal notes di SMP Islam As-shofa Pekanbaru. Penelitian ini 
menggunakan kuasi eksperimen. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 150 
siswayang terdiri dari 6 kelas. Sementara itu, sampel penelitian ini berjumlah 49 
siswa yang mana grup eksperimen adalah kelas VIII.1 dan grup kontrol adalah 
kelas VIII.5. Strategi marginal notes diterapkan di grup eksperimen sedang grup 
kontrol menggunakan strategi lain. Data dalam penelitian ini diperoleh dari tes 
sebelum dan sesudah perlakuan strategi marginal notes. Pengolahan data 
menggunakan SPSS versi 20 dengan uji independent sample T test. Dari 
pengolahan data ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penggunaan 
strategi marginal notes, yang dapat dilihat dari rata-rata pre test grup eksperimen 
(62.50) dengan rata-rata post test grup eksperimen (74.58). 
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 ملّخص
) :   أثر إستخدام إستراتيجية ملاحظة على الحواشي على فهم 7102جوكو هرماوان، (
المقروء لدى التلاميذ المتوسط في المدرسة الإسلامية الصفا 
 بكنبارو
على  يهدف هذا البحث إلى معرفة التأثير في الأداء قبل وبعد تطبيق إستراتيجية ملاحظة
الحواشي على  قدرة التلاميذ في فهم القراءة على النص السردى. هذا النوع من البحث شبه 
والعينة تتكون من تلميذا. 051التجريبية. يتكون مجتمع البحث من ستة فصول والبالغ عددهم 
 كفصل تجريبي1الثامنفصلين مأخوذين بتقنية أخذ العينات العشوائية من المجتمع يعني الفصل 
(لم يطبق فيه  كفصل ضابطي  5الثامن والفصل  )إستراتيجية ملاحظة على الحواشيطبق فيه (ي
وتجمع البيانات بتقنية اختبار التجانس كالبيانات التمهيدية .)إستراتيجية ملاحظة على الحواشي
برنامج  . والبيانات المحصولة تحسبها فيللمواد السابقة ثم الاختبار القبلي والبعدى كالبيانات الأخيرة
للنوافذ مع الإختبار مقارنة متوسطي عينتين  02الإحصائي للعلوم الاجتماعّية برواية 
مستقلتين.نتائج على تحليل البيانات تدل علىان توجد أثر معنوي في إستخدام إستراتيجية ملاحظة 
قبلي على الحواشي على فهم المقروء لدى التلاميذ. هذا الشأن ان ينظر إلى متوسط الإختبار ال
 ).85.47) والبعدي (05،26(
 الأثر، إستراتيجية، ملاحظة على الحواشي ، فهم المقروء الكلمات المفتاحّية :
 
